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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli dokumentoida Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä 
Oy:n arki ja työnkuva laatukäsikirjan muotoon. Laatukäsikirja on osa isompaa laatu- ja arvo-
hanketta, joka käynnistyi yrityksessä vuonna 2013 arvotyöskentelyn merkeissä. Työn toimeksi-
antajana toimii lastensuojelun sijaishuollon erityisyksiköpalveluja tarjoava yksityinen yritys, 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy.  
 
Laatukäsikirja on tärkeä osa-alue Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n toiminnan kehit-
tämistä, ja tarjottavan palvelun laadun valvontaa. Työn teoreettinen viitekehys koostui laa-
dusta, arvoista ja etiikasta, sekä lastensuojelun moniosaisesta valvonnasta. Työssä painotet-
tiin nimenomaan laatuun sosiaalialalla, alalla, jossa työn kohde on ihmiset ja työvälineenä 
työntekijän oma persoona. Menetelmänä laatukäsikirjahankkeessa toimi toimintatutkimus, 
koska toimintatutkimuksessa kerätään ja kartoitetaan jo olemassa olevaa tietoa ja pohditaan 
sen merkitystä toiminnan kehittämiselle ja laadulle. Työn tavoitteena ei ollut kehittää uutta 
toimintamallia, vaan nostaa esille ja tarkastella jo olemassa olevia menetelmiä ja toimintata-
poja, ja saattaa jo olemassa olevat toimintatavat kirjalliseen muotoon. Tämän työn tarkoitus 
oli avata koko pienryhmäkodin arki kaikille avoimeen muotoon ja näin ollen myös avoimen 
tarkastelun ja palautteen kohteeksi. 
 
Tämän opinnäytetyön keskeiset tulokset tulevat esille Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä 
Oy:n laatukäsikirjaan, joka on osa isompaa laadunkehittämishanketta. Tuloksiksi laatukäsikir-
jassa nousi esille aito halu ja kiinnostus tarjota laadukasta työtä ja kehittää työmenetelmiä 
vieläkin laadukkaamman palvelun tarjoamaiseksi. Laatukäsikirja on alati muuttuva doku-
mentti, jota kehitetään jatkuvasti työn vaatimusten mukaisesti. Kehittämiskohteeksi nousi 
laadun seurannan selkeyttäminen ja säännöllinen yrityksen sisäinen kriittinen tarkastelu.  
 
Tämän työn tuotos on Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n laatukäsikirja, joka on tär-
keä osa yrityksen laatutyöskentelyn ja kehittämishankkeen teoreettisia linjoja. Laatukäsikirja 
on julkinen dokumentti, joka on kaikkien yhteistyötahojen nähtävillä. 
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The aim of thesis was to document the Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy's everyday 
life and job descriptions on the form of a quality manual. The quality manual is part of a 
larger quality and value project, which started the company in 2013 as a value project. Com-
missioner of the thesis is a private provider of child welfare foster care grouphome facilities, 
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1 Johdanto  
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on kuvata ja tuoda Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin 
Metsä Oy:n laatu ja toiminta laatukäsikirjan muodossa näkyväksi elementiksi yrityksen toimin-
nan kehittämistä. Itse toimin yrityksen toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä, joten laatu 
ja siihen vaikuttavat tekijät ovat minulle hyvin tärkeä osa yrityksen johtamista. Tarkastelen 
laatua yrityksen sisältä käsin. Tämän laatuhankkeen tarkoitus on siis kriittisesti tarkastella 
yrityksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kirjata ne ylös laatukäsikirjan muotoon, sekä tietysti 
kehittää mahdollisia laatuun vaikuttavia tekijöitä ja epäkohtia. Laatukäsikirjan tarkoituksena 
on saattaa Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n tarjoaman toiminnan laatu ja siihen 
vaikuttavat tekijät näkyväksi tuotokseksi kaikkien yhteistyötahojen saataville. Laatukäsikirja 
tulee olemaan kaikille julkinen dokumentti, josta käy esille Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin 
Metsä Oy:n laatutyöskentelyn toimintamalli, sekä laatuun johtavat menetelmät ja toiminnat. 
Laatukäsikirjan tarkoitus on tehdä arjen työskentely mahdollisimman läpinäkyväksi, mutta 
myös tavoitteelliseksi. Laatu aiheena on hyvin ajankohtainen myös sosiaalialalla. Lastensuoje-
lussa on viime vuonna ensimmäistä kertaa alettu mittaamaan laatua osana kilpailutuksen jäl-
keistä ostojärjestyspisteytystä. Tämänkin asian vuoksi koen, että oman yrityksen laatutyös-
kentelyyn perehtyminen on äärettömän tärkeää. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä laa-
tutyöskentely on esimiesten yksi tärkeimpiä osa-alueita. Laatukäsikirja tulee olemaan koko 
työryhmän käytössä oleva työtä ohjaava dokumentti, jonka päivittäminen on johtoportaan 
vastuulla. Laatu on lastensuojelussa yksi tärkeimpiä työn mittareita. Onhan työssämme kyse 
alaikäisten lasten hyvinvoinnista. Mielestäni työn tuottavuutta ei voida mitata rahassa, tilin-
päätöksen luvut ovat toissijaisia asioita. Lastensuojelussa ensi sijassa pitää aina olla sijoitetun 
lapsen hyvinvointi. Tämän lisäksi haluamme olla joka osa-alueella hyvin avoimia ja sitä kautta 
myös avoimia ulkopuoliselle kriittiselle tarkastelulle. Jotta tämä olisi mahdollista, on työmme 
oltava kaikilta osa-alueiltaan läpinäkyvää, eikä työssämme saa olla mitään salattavaa. Laatu-
käsikirja tulee olemaan avoin kuvaus pienryhmäkotiemme arjesta, sen toimintamalleista ja 
laatuun vaikuttavista osatekijöistä. 
 
Kehittämishankkeen ensimmäinen osa toteutettiin vuosina 2013-2014, jolloin päivitettiin Pien-
ryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n arvot ja perustehtävä. Kehittämishankkeen ensimmäi-
sen vaiheen tarkoitus oli päivittää arjen työtä ohjaavat arvot ja perustehtävänkuvan vastaa-
minen yrityksen sen hetkistä toimintamallia. Ensimmäisen vaiheen tarkoitus oli tuoda näky-
väksi työtä ohjaavat arvot ja perustehtävä, jolloin asiakkaidemme on helpompi arvioida saa-
maansa palvelua, mutta myös työntekijöiden on helpompi sitoutua työhönsä. Kehittämishank-
keen seuraava vaihe on laajentaa arvo- ja laatutyöskentelyä ja tuoda laatukriteeristö yleisesti 
nähtäväksi ja osaksi jokapäiväistä työtä pienryhmäkotien arjessa. Tarkoituksenamme on saada 
henkilöstö sitoutumaan laadun jatkuvaan kehittämiseen. Yrityksen laatutyöskentelyn pohjana 
toimii laatukäsikirja.  
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Aineisto laatukäsikirjaan kerätään jo olemassa olevasta yrityksen materiaalista ja työntekijöi-
den kanssa keskustelemalla. Laatukäsikirjassa käytetään myös asiakaspalautteena saatua ma-
teriaalia. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain ja tässä työssä käytetään kahden viimeisen 
vuoden palautteita. Vuonna 2015 asiakaspalautetta kerättiin sijoitettujen lasten vanhemmilta 
ja lähiverkostolta ja vuonna 2016 asiakaspalautetta kerättiin sijoitettujen lasten vastuusosiaa-
lityöntekijöiltä ja muilta sosiaalihuollon yhteistyökumppaneilta.  Laatuhankkeen valmistuttua 
laadun pysyvyyttä ja tasoa arvioidaan säännöllisillä tyytyväisyyskyselyillä ja työntekijöiltä saa-
dun palautteen pohjalta. 
2 Tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tavoitella tietoa, jota yritys voi käyttää oman työn ja 
toiminnan kehittämiseen, luomiseen, täsmentämiseen ja laadun valvomiseen. Tämän opinnäy-
tetyön päällimmäisenä tavoitteena on dokumentoida yrityksessä tehtävä laadukas työskentely 
laatukäsikirjan muotoon. Minun omat tavoitteet tämän työn näkökulmasta on saattaa 
laadukkaan työn menetelmät julkiseen muotoon, jota voimme hyödyntää myös 
valtakunnallisessa lastensuojelun laadun mittaamisessa mm. kilpailutusten ja valvonnan 
yhteydessä. Laatukäsikirjan tehtävä on osoittaa yrityksen laadun tavoitteet ja laatuun 
vaikuttavat tekijät. 
 
Tämän opinnäytetyön tärkeimpiä tavoitteita on saattaa asiakastyötä koskevat teoriat ja 
työmenetelmät julkiseen ja kaikille avoimeen muotoon. Avoin työskentelymalli ja oman 
toiminnan avoimelle palautteelle avaaminen on iso osa luottamussuhteen rakentamista 
asiakkaiden, sosiaalihuollon ja Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän välillä. 
Tarkoituksemme on mahdollistaa mahdollisimman avoin ilmapiiri, joka lisää työmme 
läpinäkyvyyttä. Koemme tämän äärettömän tärkeänä osana sosiaalialalla tehtävää työtä, 
jossa työn kohteena on toinen ihminen, joka on saattanut joutua työn kohteeksi myös vastoin 
omaa tahtoaan.  
 
Yksi tämän työn tavoitteita on myös nostaa esiin kaikki laatuun ja laatutyöhön vaikuttavat sei-
kat ja pohtia niiden merkitystä laatutyöskentelyssä. Laatuun vaikuttaa paljolti työssä käytet-
tävät menetelmät, rakenteet ja teoriat, mutta myös työntekijöiden työssä viihtyminen ja laa-
tujohtaminen. 
 
Opinnäytetyön lähdeaineistoa on kerätty ja tarkasteltu yrityksen toiminnan ja laatutoiveiden 
näkökulmasta. Työn tavoitteena on kerätä kasaan yrityksen laadukkaan toiminnan kannalta 
oleellinen ja tärkeä tieto, jota voidaan toki ajan saatossa muokata ja päivittää vastaamaan 
yrityksen muuttuvia tarpeita. Opinnäytetyö on osa Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n 
isompaa kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on saattaa kaikki käytännön toimintamallit, 
ohjaavat linjaukset, toimintaperiaatteet ja käytössä olevat teoreettiset viitekehykset 
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kirjalliseen muotoon. Hankkeeseen kuuluu tällä hetkellä mm. itsenäistyvien nuorten työmalli, 
perhetyön malli, kiintymyssuhdeteorian työmalli, sekä tässä työssä käsiteltävä 
laatutyöskentelyyn painottuva laatukäsikirja. Yrityksen tarkoitus on luoda kattava 
dokumentoitu kokoelma yrityksen toimintaa kaikille avoimeen muotoon. Laatukäsikirja tulee 
olemaan iso osa organisaation perehdytysmateriaalia ja osa myös työ-ryhmätyöskentelyn 
raameja. 
 
Opinnäytetyössä käytettävät keskeiset dokumentit: 
 
 Vertaiskokemus muista lastensuojelun pienryhmäkodeista 
 Asiakaspalautteet 
 Laatutyön kirjallisuus ja lehtiartikkelit 
 Internet (laatuun ja lastensuojeluun liittyvät asiasivut) 
 Yrityksen tarpeet laatutyön kehittämisen suhteen 
 Puitesopimukset 
 Yrityksen omavalvontasuunnitelma 
 Yrityksen perehdytysmateriaali 
 Työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut laatutyöskentelyn osalta 
 
Opinnäytetyössä käytetyt keskeiset dokumentit painottuvat paljon lastensuojelun valvontaan 
ja laatuun. Vertaiskokemuksena olen hyödyntänyt perehtymistä muiden pienryhmäkotien laa-
tutyöskentelyyn ja omavalvontasuunnitelmiin. Olen myös hyödyntänyt Elsa Ry:n (Eteläsuomen 
lastensuojelijat Ry) hallituksen jäsenenä saatua tietoa mm. lastensuojelun valtakunnallisesta 
tilanteesta. Internetissä perehdyin muiden vastaavien yritysten laatukäsikirjoihin, sekä las-
tensuojelun laatuvalvontaan. Puitesopimukset toimivat aina työmme pohjana ja tässä työssä 
puitesopimukset ovat olleet suuri vaikuttava tekijä aiheen valinnassa. Puitesopimuksissa nos-
tetaan esille laadukas lastensuojelu ja siitä nousikin halu dokumentoida toimintamme laatu 
vieläkin selkeämmäksi kokonaisuudeksi, eli laatukäsikirjaksi. Yrityksemme perehdytysmateri-
aali pitää sisällään paljon arjen toimintaohjeita ja -malleja. Nämä toimivat laatukäsikirjan 
pohjana. Olemme myös pyrkineet ottamaan työntekijöiden äänen kuuluviin laatukäsikirjan te-
kemisessä. Olemme käyneet tiimeissä paljon keskustelua laatutyöskentelystä ja siitä mikä on 
realistista ja mikä ei. Laatukäsikirjan ensisijainen tavoite on olla realistinen dokumentti ja 
työtiimimme on parhaita arvioimaan laatukäsikirjan realistisuutta. 
 
Laatukäsikirjan tarve nousi ajankohtaiseksi tiukentuneen kilpailun ja kunnallisen laatutyön 
kehittymisen myötä. Laatukäsikirjan jäsentymiseen vaikuttavat yrityksen sisäiset 
laatukriteerit, mutta myös yrityksen ulkopuoliset laatuvaatimukset kuten valtakunnallisten 
kilpailutusten asettamat laatuvaateet. Näistä vaikuttavista tekijöistä muodostui tarve 
dokumentoidulle laatutyökalulle eli laatukäsikirjalle. Laatukäsikirja on osa yrityksen 
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kokonaisvaltaista kehittämishanketta, jossa kirjataan kaikki käytössä olevat menetelmät ja 
rakenteet dokumentoituun muotoon. Laatutyö ja laatukäsikirja tulevat olemaan osa 
jokapäiväistä työtämme ja laatutyön toteumista arvioidaan asiakaspalautteella ja kriittisellä 
itsearvioinnilla. 
 
 
 
Kuvio 1. Opinnäytetyön prosessi 
 
3  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy 
3.1  Metsätähti ja Metsäapila 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy on yksityinen lastensuojelun yritys, joka tarjoaa 
lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluja psykiatrista tukea ja kuntoutusta tarvitseville 
lapsille ja nuorille. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy perustettiin vuonna 2007 neljän 
osakkaan voimin. Vuonna 2008 yritys avasi ensimmäisen pienryhmäkotinsa Metsätähden 
Lohjan Muijalaan. Metsätähti on lastensuojelun erityisyksikkö, eli Metsätähti tarjoaa 
intensiivistä kuntoutusta psykiatrista tukea tarvitseville lastensuojelun asiakkaille. Suuren 
kysynnän vuoksi yritys laajensi toimintaansa ja toinen pienryhmäkoti Metsäapila, avasi ovensa 
Nummelan Myllylammelle alkuvuodesta 2010. Metsäapila avattiin vastaamaan kehitysviiveiden 
ja kehityshäiriöiden tukemista, mutta vuoden 2015 aikana Metsäapila on myös suuntautunut 
tarjoamaan sijaishuollon palveluja psykiatrista kuntoutusta tarvitseville lapsille ja nuorille. 
Nykyään yrityksessä on kolme omistajaosakasta, jotka työskentelevät aktiivisesti yrityksen 
arjessa ja jotka myös muodostavat yrityksen hallituksen.  
 
Pienryhmäkodit Metsätähti ja Metsäapila tarjoavat lastensuojelun sijaishuollon palveluja 
lastensuojelun piiriin kuuluville huostaanotetuille ja avohuollontukitoimena sijoitetuille 
Lähtökohta
• Laatukäsikirjan tarve
Toiminta ja 
Teoria
•Yrityksen laatutoiveet
•Ulkopuoliset laatukriteerit
Tuotos
• Laatukäsikirja
•Osa yrityksen kehittämishanketta
Seuranta
• Laadun seuranta mm asiakaspalautteella
•Kriittinen itsearviointi
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kaiken ikäisille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat kuntoutuakseen psykiatrisen osaamisen 
tukitoimia. Vuodesta 2008 pienryhmäkodeille on ollut sijoitettuna noin kymmenen alle 
kouluikäistä ja parikymmentä kouluikäistä lasta. Metsätähti tarjoaa kodin kuudelle ja 
Metsäapila seitsemälle lapselle ja nuorelle. Pienryhmäkodit toimivat ympärivuorokautisesti, 
joten henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa. Työntekijöitä Puolenhehtaarin Metsässä 
on yhteensä 16 vakituista- ja kymmenkunta tuntityöntekijää. 
3.2 Puolenhehtaarin Metsän arvot 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:ssa aloitettiin vuonna 2013 arvohanketyöskentely, 
jonka tarkoituksena oli tarkastella kokonaisvaltaisesti yrityksen arvo- ja laatutyöskentelyä, 
sekä saattaa yrityksen laatutyö kaikille yhteistyötahoille avoimeen muotoon. Hankkeen aikana 
oli tarkoitus päivittää työtä ohjaavat elementit kuten arvot ja perustehtävä, sekä kriittisesti 
arvioida laatutyön merkitystä ja menetelmiä arjen työskentelyn näkökulmasta. Arvoja ja 
perustehtävänkuvaa päivitettiin vuonna 2013 ja seuraava vuosi käytettiin arvojen 
jokapäiväiseen näkymiseen osana työskentelyä. Vuoden 2014-2015 vaihteessa yrityksessä 
keskityttiin laatutyöskentelyyn ja heräsi selkeä tarve dokumentoidulle laatutyökalulle.  
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n arvot nousivat hyvin nopeasti ja selkeästi esille. 
Yrityksemme toiminnassa on aina ollut keskeisessä roolissa lämmin, positiivinen ja 
kunnioittava kohtaaminen ja halusimme, että nämä elementit näkyvät yrityksen kirjatuissa 
arvoissa. 
 
Tulkinta oli myös yksi tärkeä osa arvojen valintaa. Emme halunneet, että arvojamme 
joudutaan kovasti tulkitsemaan, vaan halusimme, että arvot ovat hyvin selkeät ja kaikkien 
positiivisesti ymmärrettäviä.  Kaikki pienryhmäkodilla tehtävä työ pohjautuu positiiviseen ja 
välittävään kohtaamiseen. Yrityksen arvomaailma heijastuu hyvin vahvasti pienryhmäkotien 
arkeen, mikä näkyy jokaisen yksilön kunnioittamisena, ystävällisenä ja lämpimänä 
vuorovaikutuksena lasten, heidän vanhempiensa ja pienryhmäkodin henkilökunnan välillä. On 
myös hyvin tärkeä muistaa, että tekemämme päätökset koskevat lapsia ja nuoria, jotka ovat 
vasten tahtoaan joutuneet muuttamaan pois heidän perheidensä luota, ja siksi on äärettömän 
tärkeää, että nämä lapset ja nuoret kokevat itsensä arvostetuksi, välitetyksi ja tärkeiksi juuri 
sellaisina kuin he ovat. Yrityksen tärkeimmiksi arvoiksi arvohankkeen myötä nousivat usko, 
arvostus ja välittäminen. Nämä kolme arvoa ohjaavat pienryhmäkodin toimintaa suhteessa 
asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Usko, arvostus ja välittäminen 
luovat Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän arjen kolme tärkeintä näkökulmaa ja 
lähestymistapaa. Usko, arvostus ja välittäminen näkyy kaikessa asiakkaan kanssa tehtävässä 
työssä. Arvotyöskentely ja niiden toteuttaminen arjessa näkyy myös hyvin vahvasti 
asiakkaisiimme, eli pienryhmäkodille sijoitettujen lasten huoltajille ja 
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vastuusosiaalityöntekijöille. Tämä käy esille kerätyistä asiakaspalautteista useammalta 
vuodelta. 
 
”Ilmapiiri on lämmin ja huomioiva.” 
(Nimetön asiakaspalaute sosiaalihuollon yhteistyötaholta. 2016) 
 
”Aito kunnioitus biologisia vanhempia kohtaan näkyy ohjaajien 
työskentelytavassa.” ”Ilmapiiri on lämmin ja kodinomainen. Kiitos hyvästä 
yhteistyöstä. Henkilökunta on välittävää ja lämminhenkistä.” 
(Nimetön asiakaspalaute sosiaalihuollon yhteistyötaholta. 2016) 
”Sopivan pieni kodinomainen. Kaikki on kuin suurta perhettä. Aina olen ollut 
terve-tullut. Ohjaajat tervehtivät iloisesti ja kertovat kuulumisia. Ilmapiiri 
kodinomainen, mukava, rento, sääntöjä noudattava. Teette hyvää arvokasta 
työtä nuorten hyväksi.” 
(Nimetön asiakaspalaute huoltajalta. 2015) 
 
”Ihanat ja ystävälliset aikuiset. Ilmapiiri on lämmin ja välittävä.” 
(Nimetön asiakaspalaute huoltajalta. 2015) 
 
Yrityksen tärkeimpiä toiminta-ajatuksia on uskoa jokaisen ihmisen olevan tärkeä ja 
arvostuksen arvoinen yksilö. Me emme voi arvottaa toisen kokemuksia tai tunteita, vaan mei-
dän on pystyttävä arvokkaasti kohtaamaan kaikki yhteistyötahot mielipiteistämme huoli-
matta. Jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää. Jokainen ihminen ansaitsee tulla arvostetuksi 
elämänkokemuksistaan huolimatta, ja jokainen ihminen on oikeutettu kokemaan itsensä 
tärkeäksi ja arvostetuksi juuri sellaisena kun hän on. Nämä ajatukset ohjaavat Pienryhmäkoti 
Puolenhehtaarin Metsän arjessa tehtävää työtä, niin sijoitettujen lasten kuin heidän 
vanhempiensa kanssa.  
 
Yrityksen perustehtäväksi arvohankkeessa nousi työntekijöiden tarjoaman tuen ja 
välittämisen tärkeys. ”Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä tarjoaa lastensuojelun 
sijaishuollon palveluja kodinomaisessa ympäristössä vankalla ammattitaidolla. 
Moniammatillinen työryhmä tarjoaa lapsille ja nuorille kuntouttavan arjen turvallisessa 
kasvuympäristössä. Intensiivinen perhetyö on yksi arjen tärkeimpiä menetelmiä.” 
(Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n perustehtävänkuva, 2013) 
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4 Teoreettinen viitekehys 
4.1 Valvonta lastensuojelussa 
Lastensuojelun pienryhmäkodit tarjoavat lastensuojelun palveluja lastensuojelun sijaishuollon 
laitoslakien alaisuudessa. Todellisuudessa pienryhmäkodit ovat välimaasto ammatillisten 
perhekotien ja isojen valtakunnallisten laitosten välissä. Pienryhmäkodissa pystytään 
tarjoamaan isoja laitoksia kodinomaisempaa hoitoa. Ero ammatillisiin perhekoteihin on 
henkilökunnan mitoituksessa. Pienryhmäkotien mitoitus vaihtelee perusyksikön 1/1 
mitoituksesta erityisyksikön 1,3/1. Tällöin pienryhmäkodit pystyvät tarjoamaan laajempaa 
palvelukokonaisuutta kuin ammatilliset perhekodit. Pienryhmäkodit pystyvät ammatillisia 
perhekoteja paremmin vastaamaan erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten ja nuorten 
kuntoutuksesta, koska käytössä on laaja moniammatillinen henkilöstö. Lastensuojelun 
pienryhmäkodit toimivat lastensuojelun luvanvaraisen laitoshoidon alaisuudessa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että toiminnalle on oltava aluehallintoviraston (AVI) luvat. Laitoshoidon 
toimintaa säätelee monet eri lait ja säännökset, jotka on kaikki otettava tarkasti huomioon 
toiminnan kehittämisessä ja arjessa: lastensuojelulaki, laki yksityisestä sosiaalipalvelusta, laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, kelpoisuuslaki ja laki sosiaalihuollon 
ammattihenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Lastensuojelun pienryhmäkodit toimivat 
samojen lakien ja säännösten puitteissa kuin isot valtakunnalliset lastensuojelulaitokset.  
Lastensuojelun luvanvaraisen laitoshoidon, eli lastensuojelun ympärivuorokautista laitos- tai 
pienryhmäkotipalvelua tarjoavan yrityksen on haettava toimintaluvat aluehallintovirastolta 
(ent. lääninhallitus) ja kotikunnan sosiaalitoimelta. Pienryhmäkodin toimintaa valvoo 
aluehallintoviranomaisten lisäksi valvontavirasto Valvira ja sijoittavien kuntien sosiaalitoimet. 
(THL 2016) 
 
”Sijaishuollon päämääränä on lapsen hyvä huolto, hoito ja kasvatus. 
Lastensuojelun ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valtakunnallisen 
valvontaohjelman tarkoituksena on vahvistaa lasten oikeutta asianmukaiseen ja 
turvalliseen sijaishuoltoon sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Lastensuojelun 
palveluvalikoima on laaja ja siihen on tullut lisää erilaisia toimijoita erilaisilla 
palvelukonsepteilla. Palvelujen tuottajien yhdenvertainen kohtelu edellyttää 
valvontaviranomaisten ohjauksen, lupahallinnon ja valvonnan yhtenäisiä 
linjauksia. Valvontaohjelmassa esitetään, mihin asioihin lastensuojelun 
ympärivuorokautisen hoidon ja kasvatuksen valvonta kohdistuu ja miten 
toiminnan asianmukaisuutta arvioidaan. Valvontaohjelmalla yhdenmukaistetaan 
valvontaviranomaisten käytäntöjä, määritellään yhtenäiset valvontakriteerit 
sekä puuttumiskynnykset havaittuihin epäkohtiin. Ohjelmaa sovelletaan sekä 
julkisiin että yksityisiin palveluihin yhdenmukaisesti. Valvontaohjelma on 
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valmisteltu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ja 
aluehallin-tovirastojen (AVIt) yhteistyönä.” (THL 2016) 
 
Sosiaalihuollon järjestämisen (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 
812/2000, 6§, myöhemmin asiakaslaki) on perustuttava viranomaisen tekemään päätökseen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun lapsi on sijaishuollon piirissä, on asiasta tehty 
lainvoimainen päätös lastensuojelun viranomaisen toimesta. Tämä toimielin myös valvoo, että 
asiakas saa hänelle parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Lastensuojelun asiakkaana 
olevalle lapselle tai nuorelle on tehtävä asiakassuunnitelma, jota täydennetään erillisellä 
hoito- ja kasvatussuunnitelmalla.  Hoito- ja kasvatussuunnitelma on sijaishuoltopaikan laatima 
työväline lapsen tai nuoren voinnin tukemiseen, kun taas asiakassuunnitelma on asiakkaan, 
sosiaalihuollon ja sijaishuoltopaikan yhdessä laatima suunnitelma hoidon ja sijoituksen 
tavoitteiden suhteen. Lapsen hoito ja kasvatus nojautuvat kaikilta osin näihin suunnitelmiin. 
Asiakassuunnitelma ja hoito- ja kasvatussuunnitelmat ovat suunnitelmia laadukkaan palvelun 
tarjoamiseen lapsen ja nuoren tarpeet huomioon ottaen. Palveluntuottaja, eli tässä 
tapauksessa lastensuojelun pienryhmäkoti, sitoutuu suunnitelmiin ja vastaa siitä, että 
tarjottava palvelu vastaa hoidolle asetetut vaatimukset ja linjaukset. (THL 2016) 
 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään 
kohteluun. Asiakkaalla on oikeus tasalaatuiseen hoitoon ja huolenpitoon sijaishuoltopaikasta 
riippumatta. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on valvottava, että hoito ja 
huolenpito toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ja vastaa hoidolle ja huolenpidolle asetettuja 
ehtoja. Toteutuvaa hoitoa ja huolenpitoa valvotaan mm. asiakassuunnitelmapalavereilla ja 
erillisillä valvontakäynneillä. Sijaishuoltopaikalla, eli pienryhmäkodilla, on velvollisuus vastata 
kaikkiin lapsen tarpeisiin ja näin taattava lapselle paras mahdollinen hoito ja huolenpito koko 
sijoituksen ajan. Käytettyjen hoito- ja kasvatusmenetelmien on oltava tarkoituksenmukaisia, 
vastattava lapsen tarpeita ja noudatettavan sosiaalityön eettisiä ohjeistuksia. Laadukkaan 
palvelun perusedellytyksiä ovat riittävä, koulutettu, osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut 
henkilöstö.(THL, 2016) 
4.2  Omavalvonta  
Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan, eli lastensuojelulaitoksen tai pienryhmäkodin (laki 
yksityisistä sosiaalipalveluista 6§:n 1 mom.) on laadittava toiminnan asianmukaisuuden 
varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelutuottajan tarjoamat 
sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 – 2014 Em. 
lain (6 §:n 2 mom.) mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa 
määräyksiä omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta. 
Omavalvontasuunnitelman voi laatia vapaamuotoisesti, mutta on hyvin yleistä, että 
omavalvontasuunnitelma on laadittu Valviran valmiille pohjalle, koska 
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omavalvontasuunnitelman sisällöstä on selkeät määräykset. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston määräykset omavalvonnasta tulivat voimaan 1.3.2012. Yksityisten 
sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa 
koskevat määräykset Dnro 7754/03.03/2011, 10.2.2012. (Valvira, 2016) 
 
Velvollisuus laatia omavalvontasuunnitelma koskee kaikkia sekä luvan- että 
ilmoituksenvaraisia yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä. Omavalvontasuunnitelman 
laajuus ja sisältö määräytyvät toimialan ja toiminnan mukaan. Pienet yritykset voivat 
soveltavaa määräyksiä niiltä osin kuin on tarkoituksenmukaista yrityksen toiminnan kannalta. 
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä aina julkisesti nähtävillä ja se on päivitettävä 
vähintään kerran vuodessa. Omavalvontasuunnitelmassa on otettava huomioon toiminnan lain 
säätämät toimintaedellytykset, joten yrityksen on jatkuvasti arvioitava toimintaansa 
omavalvontasuunnitelman asettamien ehtojen mukaisesti ja oltava valmis kehittämään ja 
tekemään toimintaansa muutoksia havaitessaan tilanteita, joissa omavalvonnan kriteerit ei 
täyty. (Valvira, 2016) 
 
Omavalvonnan ja omavalvontasuunnitelman laatimisen keskeinen periaate on kriittisten 
kohtien tunnistaminen, jolloin on vaarana alittaa tai on uhkana alittaa lakien, asetusten, 
laatusuositusten, valvontaohjelmien ja muiden toimintaohjeiden sekä palveluntuottajan itse 
itselleen asettamien vaatimusten vähimmäistaso. Laatutyön kriittisille toiminnoille laaditaan 
toimintaohjeet ja niitä myös arvioidaan säännöllisesti mm omavalvontasuunnitelman 
päivittämisen yhteydessä. Omavalvonnassa mahdollisesti havaittujen poikkeaminen varalta on 
omavalvontasuunnitelmassa laadittu suunnitelma korjaavista toimenpiteistä. Omavalvonta ja 
omavalvontasuunnitelma kulkevat käsi kädessä yksikön laatutyön kanssa. Laatu ja 
laadunhallinta luovat perustan omavalvonnan tulokselliselle toteuttamiselle. (Valvira, 2016) 
4.3 Laatutyö 
Laatuun on kiinnitetty aina huomiota sosiaali- ja terveysalalla. Työn sisältöä, toimintatapoja 
ja menetelmiä on kautta aikojen kehitetty mm. sosiaalialalla ilman, että sitä ollaan osattu 
yhdistää sanaan laatu.  Laatu ilmauksena alkoi yleistyä vasta 1930-luvulla, jolloin ensimmäistä 
kertaa yritettiin muodostaa määritelmät sanalle laatu. Toisen maailmansodan jälkeen 
laadusta tuli hyvin yleinen keskustelun aihe. Tämän jälkeen laatu alkoi käsitteenä kehittyä ja 
laatuun pyrittiin enemmän vaikuttamaan. 1960-luvulla  alettiin keskittymään laadun 
arvioimisen ja laadunvarmistuksen lisäksi laadun kehittämiseen. Koettiin tärkeäksi hyödyntää 
myös ulkoapäin tuleva tieto laadun kehittämisen suhteen. (Outinen, Holma ja Lempinen 1994, 
10.) 
 
Mitä laatu tarkoittaa? Sana laatu kytketään usein johonkin hyvään tai myönteiseen, mutta 
todellisuudessa sana laatu tarkoittaa neutraalia ominaispiirrettä, jotain sellaista joka on 
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ominaista jollekin. Laatu merkitsee eri asioita eri näkökulmista tarkasteltuna, ja laatu 
liittyykin aina johonkin konkreettiseen asiaan, esineeseen tai tapahtumaan. Jokaisella meistä 
on oma tulkinta sanalle laatu. Tämä tulkinta riippuu myös sanan käyttöyhteydestä. Siksi onkin 
tärkeää määritellä sana laatu: tulkita, tarkentaa ja eritellä mitä laatu sisältää. Mitkä osa-
alueet ovat laadun kannalta merkityksellisiä. Laatu voidaan kuvata olevan tuotteet tai 
palvelun kaikki piirteet ja ominaisuudet, joilla tuote tai palvelu täyttää asetetut tai 
oletettavat tarpeet. (Outinen ym. 1994, 10-11.) 
 
”Laatu on ilmaista. Sitä ei saada lahjaksi, mutta se on ilmaista. Laaduttomuus 
maksaa, se ettei asioita tehdä heti ensimmäisellä kerralla oikein. Laatu on 
paitsi ilmaista myös todellista voittoa. Jokainen penni, jota ei käytetä siihen, 
että asiat tehdään virheellisesti, uudistetaan tai jonkin muun sijaan, on puoli 
penniä puhdasta voittoa. ”Kukaan ei tiedä mitä yritykselle huomenna 
tapahtuu” on ajan henki, joten voittojen parantamiseen ei ole moniakaan 
keinoja. Jos keskityt laadun tekemiseen, voit todennäköisesti parantaa voittoa 
määrällä, joka vastaa 5-10 prosenttia myynnistä. Se on melkoinen summa 
ilmaista rahaa”.  (Crosby 1986, 1.) 
 
Philip B. Crosby kokee laadun tekemisen olevan jotain sellaista, mitä meidän pitää joka 
tapauksessa työssämme tehdä. Töissä teemme joka tapauksessa asioita ja laadun 
kehittämisellä me vain pyrimme tekemään ne asiat parhaalla mahdollisella tavalla.  Johdon 
tehtävä on huolehtia, että jokainen tietää mitä heidän pitää tehdä ja että jokaisen on 
mahdollista tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla parhaan laadun saavuttamiseksi.  
(Crosby 1986, 1.) 
 
Yleisesti ajatellaan laadun asiakaspalvelussa tarkoittavan asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten 
täyttämistä. Laatu on kuitenkin laajempi käsite, joka kattaa kaiken yrityksen toiminnan 
tuotteet tai palvelun laadusta aina toimintaprosesseihin ja asiakasyhteyksien kehittämiseen. 
Usein sotketaan toisiinsa sanat laatu ja luotettavuus. Laadulla tarkoitetaan yrityksen kykyä 
täyttää asiakkaan tarpeet, ja luotettavuus on puolestaan ominaisuus, jonka avulla nämä 
tarpeet pystytään täyttämään. Laatu on ennen kaikkea asiakkaan ja tuotteen tai palvelun 
välistä suhdetta. Hyvin johdetussa yrityksessä laatu ei ole irrallinen osa-alue, vaan johto 
ottaa laadun systemaattisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. (Silen 1998, 12-15.) 
 
Laadunhallinta koostuu ennen kaikkia toiminnan suunnittelusta, ohjeistuksista, 
valmistamisesta ja parantamisesta. Laadunhallinnan työkalut ovat kehitetty ennen kaikkea 
edellä mainittujen asioiden tehostamiseksi. Tätä kautta voidaan vahvistaa myös johtamista. 
Laadun työkaluista on hyötyä vasta silloin kun organisaation rakennetta voidaan ja halutaan 
kehittää. Organisaation toiminnan pohjana on oltava tietyt yhteiset periaatteet. Ilman 
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teoriaa, työkaluja ja menetelmiä yhteisten periaatteiden vieminen jokapäiväiseen toimintaan 
on hyvin vaikeaa. Tämän takia on tärkeää käyttää laatutyössä hyviksi koettuja työkaluja. 
Aluksi keskityttiin ongelmien ratkomiseen, mutta myöhemmin paneuduttiin ongelmien 
ennakointiin eli siihen miten toimitaan jotta ongelmia ei synny. (Laatutyökalu Julkisten 
palvelujen laatustrategia, 1-4.) 
 
Laatutyön avulla kerrotaan yrityksen laatutyöskentelystä ja tehdystä laatutyöstä omalle 
organisaatiolle, päätöksentekijöille, muille toimijoille sekä kansalaisille. Laatutyön avulla 
pystytään varmistamaan haluttu laatu ja vastaamaan eri tahoilta tuleviin odotuksiin ja 
vaatimuksiin.  Laadunhallinta pitää sisällään kaiken sen millä yritys pystyy varmistamaan 
kykynsä tuottaa vaatimusten mukaista palvelua. (Soikkeli ym 2013, 7-8.)  
4.4 Arvot ja eettisyys 
Arvo- ja etiikkapohdinta on hyvin tärkeä osa laadukasta työtä ja palvelua sosiaalialalla. 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tulla kohdatuksi arvostettuna yksilönä taustoista ja ulkoisista 
seikoista huolimatta. Arvokasvatus lastensuojelun kentällä on yksi tärkeimpiä osa-alueita. On 
tärkeää, että nuoret oppivat arvostamaan ja tiedostamaan universaalien arvojen 
olemassaolon. Universaalit arvot eivät ole riippuvaisia yksittäisten ihmisten tai yhteiskuntien 
tärkeinä pitämistä arvostuksista. Universaalit arvot ovat meille kaikille tärkeitä siksi että me 
olemme ihmisiä. Universaaleja arvoja ei tarvitse luoda, ne ovat jo valmiina kun me synnymme 
tähän maailmaan. Universaalit arvot ovat ihmisyyden ja toisen huomioonottamisen perusta. 
Näiden lisäksi jokaiselle yksilölle kehittyy oma arvomaailma, joka saattaa erota suurestikin 
toisten ihmisten arvokäsityksistä. Arvokasvatuksessa on kyse nuoren arvotajunnan 
kehittymisestä nuoren oman tietoisen pohdinnan kautta.  Käsitteellistämisen ja kuvantamisen 
kautta nuori oppii tunnistamaan ja tiedostamaan arvoja. Arvotyöskentelyssä on tärkeä erottaa 
itsekkäät arvot, joilla haetaan itselle etuuksia universaaleista arvoista, jotka heijastuvat mm. 
hyvyyden, totuuden ja rakkauden arvostuksesta. (Tervahauta ja Videnoja 2013,68-69, 91) 
 
Arvot ja arvotyöskentely on yrityksen laadukkaan työn perusta. Arvojohtaminen on 
yritystoiminnan laadun kannalta hyvin oleellinen seikka, yrityksissä täytyy olla tiedossa 
yrityksen toimintaperiaatteet ja nämä ovat lähes poikkeuksetta linkittyneet yrityksen arvoihin 
ja yrityksen arvomaailmaan yleisesti ottaen. Jokaisessa yrityksessä on jonkinlaiset arvot, 
usein arvot ovat jopa hyvin tabunomaisia toimintamalleja, joita kukaan ei ole valinnut. Nämä 
työtä ohjaavat arvot voivat kuormittaa työntekemistä ja haitata yrityksen kehittymisen 
mahdollisuuksia. Tällöin kyseessä saattaa olla yrityksen sisäiset arvoristiriidat, jotka 
kamppailevat omien näkökulmien puolesta. Arvotyöskentely on jokaisen yrityksen laadukkaan 
työn edellytys. Arvot, etiikka ja moraali ovat myös hyvin usein linkittyneet keskenään. 
Rakentumaton arvotyöskentely saattaa olla eettisesti ja moraalisesti hyvin kyseenlaista. Siksi 
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arvoista huolehtiminen ja arvojohtaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. (Åhman ja Neilimo 2015, 
167-172) 
 
Sosiaalialalla etiikka ja eettisesti hyväksyttävä työskentely näyttelee hyvin merkittävää ja 
tärkeää roolia sosiaalialalla tehtävän työn luonteen vuoksi. Etiikalla ja ihmisoikeuksilla on 
tärkeä rooli sosiaalialan arvomaailmassa ja nämä ovatkin yksi sosiaalityön tärkeimpiä ohjaavia 
elementtejä. Sosiaalityön tavoitteina on hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja 
kärsimyksen vähentäminen ja tietysti muutoksen ja kehityksen mahdollistaminen.  Arvot ovat 
olennainen osa heikompien auttamisessa ja puolustamisessa. Sosiaalialalla työskennellään 
apua tarvitsevien ihmisten kanssa, siksi työntekijän ammattietiikka, mutta myös 
henkilökohtainen arvo- ja etiikkakäsitykset ovat todella tärkeitä laadukkaan työn 
mahdollistamiseksi. Asiakkaalla on oikeus eettisesti laadukkaaseen hoitoon työntekijän 
henkilökohtaisista arvoista riippumatta. Työntekijällä on oltava vahva ammatti-identiteetti ja 
eettiset arvot. (Forss ja Vatula-Pimiä 2014, 17-19) 
4.5 Laatu- ja arvohanke 
Hankkeen eli projektin tarkoituksena on saavuttaa jokin ennalta määritelty tavoite joka hank-
keelle on asetettu. Projektilla on selkeä tavoite, jota varten yrityksessä on nimetty erillinen 
projektiryhmä, joka hoitaa projektin etenemistä ja toteutumista. Hyvin usein hankkeen tar-
koitus on kehittää yrityksen toimintaa joko sisäisesti tai ulkoisesti. Esimerkiksi organisaatiora-
kenteen uudistaminen tai käyttöönotto toimii yrityksen sisäisenä hanke-/kehitysprojektina. 
(Kettunen 2003, 15-19) 
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n laatu- ja arvohanke käynnistettiin vuonna 2013 
yrityksen hallinnollisten muutosten yhteydessä. Laatu- ja arvohanke toteutettiin osana johto-
portaan muutos prosessia. Johtoporras vastasi laatu- ja arvohankkeen toteutumisesta. Itse 
toimin yrityksen toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja osakkaana. Yrityksen arvot halut-
tiin hyvin selkeiksi ja helpoiksi toteuttaa arjessa, sekä näkyväksi osaksi arjessa tehtävää 
työtä. Edelliset arvot olivat hyvin yksityiskohtaiset ja tulkinnanvaraiset, mutta nyt haluttiin 
selkeyttää arvoja siten, että jokainen yhteistyötaho ymmärtää arvojemme merkityksen ilman 
väärintulkinnan mahdollisuutta, ja että jokainen yhteistyötaho voi myös nähdä arvot toteutu-
van arjen työssä. Samassa yhteydessä päivitettiin yrityksen perustehtävänkuva, joka määrit-
tää työmme tavoitteen ja tarkoituksen. Myös perustehtävänkuvasta haluttiin hyvin selkeä, ja 
mahdollisimman vähän tulkinnan varaa jättävä kompakti kuvaus. Arvojen ja perustehtävänku-
van päivittäminen ja arkeen ajaminen kesti noin vuoden verran. Arvoja ja perustehtävänku-
vaa käytiin paljon läpi työtiimeissä ja vietimme kokonaisen päivän käyden läpi laatu- ja arvo-
hankkeen tuotoksia. Arjessa palaamme arvoihin ja perustehtävänkuvaan usein työtiimiemme 
kanssa, jotta ne pysyvät aktiivisena osana arjen työtä ja ratkaisuja, mutta myös siksi, että ha-
luamme jatkuvasti arvioida työmme arvojen mukaisuutta. 
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”Tarjoamme lastensuojelun sijaishuollon pienryhmäkotipalveluja kodinomai-
sessa vankalla ammattitaidolla. Moniammatillinen työryhmä tarjoaa lapsille ja 
nuorille kuntouttavan arjen turvallisessa kasvuympäristössä. Intensiivinen per-
hetyö on yksi arjen tärkeimpiä työmenetelmiämme.” (Pienryhmäkoti Puolen-
hehtaarin Metsä Oy:n perustehtävänkuva) 
 
Laadun seuranta, kehittäminen ja arvioiminen on sosiaalialan yrityksissä osa vuosittaista oma-
valvontaa vuodesta 2012 alkaen, jolloin Valvontavirasto Valvira antoi ohjeistuksen omavalvon-
tasuunnitelman sisällöstä (Valvira, 2012).  Omavalvonnan vakiinnuttua jokavuotiseksi käytän-
nöksi halusimme Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä myös tarkastella työn rakenteet ja 
perusteet vastaamaan sen hetkistä strategiaa ja visiota, jotta niiden valvonta omavalvonnan 
puitteissa olisi mahdollisimman selkeää ja johdonmukaista. Laatu- ja arvohankkeen myötä oli 
myös tarkoitus saattaa arvo- ja laatuajatus näkyväksi osaksi omavalvontaa. Pienryhmäkoti 
Puolenhehtaarin Metsä Oy:n omavalvontasuunnitelma on rakennettu päivitettyjen arvojen ja 
perustehtävänkuvan pohjalle. (Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n omavalvontasuun-
nitelma) 
4.6 Laadunhallinta ja laatujohtaminen 
Laadun hallinta on johtamista ja koordinointia laadukkaan työn tuottamiseksi.  Johtamisen, 
koordinoinnin ja tiedon johtamisella varmistetaan kunkin organisaation haluttu laatu. Laadun 
johtamisessa pitää myös osata ottaa huomioon eri tahoilta tulevat odotukset ja vaatimukset. 
Tällöin on tiedettävä eri tahojen laatuvaatimukset ja osattava ottaa ne huomioon oman 
organisaation laatua suunniteltaessa ja määrittäessä.  (Soikkeli ja Warsell 2013, 8.) 
 
Johdon suhtautuminen laatuun on ensisijaisen tärkeää laadunhallinnan kannalta. Johdon on 
paneuduttava laatuun ja sen merkitykseen aktiivisesti. Työntekijöillä on taipumusta arvioida 
johdon näkökulmia asioihin ja sillä on suuri merkitys työntekijöiden suhtautumiseen. Tämän 
takia on äärettömän tärkeää, että kaikki johdossa ovat samoilla linjoilla yrityksen laadun 
suhteen. Hyvin usein yrityksissä on ”perimätietona” saatuja tapoja myös laatutyön saralla. 
Yrityksen on todella tärkeä päästä eroon näistä ”perimätietona” saaduista tiedoista, jolloin 
jokainen voi sitoutua samaan laatutyöskentelyyn ja samoihin tavoitteisiin. (Crosby 1998, 1.) 
 
Laatujohtaminen nousi tulosjohtamisen haastajaksi 1980-luvulla, jolloin huomattiin laadun 
merkitys markkinoinnissa johtamisen osa-alueella. Laatujohtaminen laajeni vauhdilla 1980-
luvun taitteessa ja laatujohtamisesta hahmoteltiin useita erilaisia malleja. Yksi hyvä ja 
looginen laatujohtamisen malli on Euroopan laatupalkinto (EFQM-malli), jossa johtamisen ja 
laadun hallinta on jaoteltu selkeisiin kategorioihin. Johtajuuden alla on jaoteltu strategia, 
henkilöstö ja kumppanuudet. Näiden jälkeen tulee prosessi, joka taas jaetaan 
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asiakastuotoksiin, henkilöstötuotokseen ja yhteiskunnallisiin tuotoksiin. Nämä kaikki taas 
nivoutuu yhteen keskeisiksi suoritustuloksiksi. (Juuti 2013, 99) Tämä prosessi kuvaa hyvin 
laatujohtamisen laajuuden. Laatujohtaminen on tiivistä yhteistyötä koko työyhteisön ja 
työprosessin parissa. Laatujohtaminen pakottaa johtajuuden avartamisen osaksi koko 
työyhteisön arkea. Merkittävä seikka laatujohtamisessa on se, että johtajuus tarvitsee koko 
työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Yksi merkittävästi laatuun liittyvä tekijä on työntekijöiden hyvinvoinnin vaikutus laatuun. 
Tätä kutsutaan termillä ”terve johtaminen”. Terve johtaminen on sukua käsitteelle ”terve 
organisaatio”. Työhyvinvointi vaikuttaa suoraan myös yrityksen taloudelliseen laatuun. 
Työhyvinvointi vaikuttaa erityisesti sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, 
työtapaturmien, tuottavuuteen ja sairaanhoitokustannusten määrään. Näillä tekijöillä on 
suuri merkitys kansantalouteen, mutta myös yksittäisten yritysten tasolla. Terve johtaminen 
näkyy työpaikalla. Terve organisaatio voidaan esimerkiksi määritellä organisaatioksi, joka 
oikeasti toteuttaa yrityksen missiota. Yrityksen tuloksellisuuteen kiistatta vaikuttaa terve 
johtaminen. Työhyvinvointiin vaikuttaa suurelti työssä viihtyminen, kouluttautuminen, työn ja 
vapaa-ajan tasapaino ja työtilojen asianmukaisuus. Nämä seikat otetaan huomioon terveen 
johtamisen ajattelussa ja nähdään näiden merkitys vaikuttavan positiivisesti myös yrityksen 
tulokseen. (Ahonen 2015, 56-68) 
 
Henkilöstöjohtamisessa avainroolia näyttelee johtamisen luonne. Perinteistä ylhäältä alas 
johtamista pitäisi kehittää, jotta henkilöstön osaaminen ja innovatiivisuus saadaan paremmin 
esille ja käytettyä organisaation hyödyksi.  Positiivinen ja kannustava organisaatiokulttuuri on 
koettu toimivaksi malliksi niin työntekijöiden työssä viihtymisen, kuin parhaan suorituksen 
saamiseksi. Positiivisessa ja kannustavassa organisaatiossa ongelmia pidetään 
kehittämismahdollisuuksina epäonnistumisten sijaan. Johtamisella on suuri merkitys 
työntekijöiden sitoutumiselle. On hyvin yleistä, että työryhmästä löytyy muutamia muutosten 
vastustajia, ja tällöin johtamisella on iso merkitys koko työryhmän osalta. Tuleeko vastustaja 
muiden perässä, vai ryhtyykö hän vastarintaan? Vastarinta on hyvin luontainen reaktio 
muutostilanteessa, ja johtajan onkin syytä pysähtyä tarkastelemaan vastustajan näkökulmaa. 
Onko kyse vain luontaisesta reaktiosta, vai onko vastustaja väärässä työtehtävässä, jossa hän 
turhautuu. (Perttula 2012, 168-170) 
5 Laatukäsikirja 
Laatukäsikirjaa voidaan kuvata yrityksen toimintaa ohjaavaksi kirjaksi. Laatukäsikirjaan 
kirjataan organisaation toimintatavat laadun parantamiseksi ja toimintamallien 
kehittämiseksi. Laatukäsikirjan tekemisen myötä nousee esille ne seikat, joita pitää kehittää 
ja myös ne asiat, jotka yrityksessä jo ovat hyvin. Laatukäsikirjaan tulee kuvata yrityksen 
perusasiat kuten liiketoiminta ja siihen liittyvät periaatteet, toiminta-ajatus ja tehtävät. 
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Laatukäsikirjaan kuvataan myös asiakkaisiin ja henkilökuntaan liittyvät toimintamallit, jotka 
vaikuttavat laadun ylläpitämiseen. Laatukäsikirjassa keskitytään myös tuotteen tai palvelun 
kehitykseen. (Kulmat, 2015). Laatukäsikirjoja on hyvin monen näköisiä. On pitkiä ja lyhyitä, 
mutta yhteistä laatukäsikirjoille on käsikirjan sisältö. Lähes poikkeuksetta kaikki 
laatukäsikirjat pitävät sisällään strategian, arvot ja laatupolitiikan. Tämän lisäksi 
laatukäsikirjasta löytyy prosessi- ja työpaikkakuvaukset.  
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin laatukäsikirja on kuvaus yrityksen toimintamalleista ja 
toiminta-ajatuksista, jotka muodostavat arvopohjan yrityksen toiminnalle. Kyseisessä 
laatukäsikirjassa aukikuvataan koko yrityksen toiminta, jolloin yrityksen toiminta olisi 
mahdollisimman läpinäkyvää. Puolenhehtaarin Metsässä läpinäkyvyys koetaan erityisen 
tärkeäksi yrityksen toimialan vuoksi. Lastensuojelun pienryhmäkodissa huolehditaan toisten 
lapsista, ja siksi koemme äärettömän tärkeäksi sen, että sijoitettujen lasten vanhemmat ja 
sosiaalityöntekijät tietävät yrityksen toimintamallit ja linjat. Kaiken toiminnan on oltava 
avointa. Laatukäsikirjassa kuvataan yrityksen toiminnan lisäksi yrityksen arvo- ja etiikka-
ajattelua, organisaation muodostumista ja tietysti tulevaisuuden visioita.  
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän laatukäsikirjan tarve syntyi halusta tuoda 
pienryhmäkodin arki kaikille yhteistyötahoille avoimeen muotoon. Ja näin mahdollistaa 
yhteistyötahoille mahdollisuus avoimeen ja kriittiseen tarkasteluun työmme, käytettävien 
menetelmien ja arvojemme suhteen. Laatu kaiken kaikkiaan on yksi Puolenhehtaarin Metsän 
tärkeimpiä osa-alueita, ja yritys onkin saanut paljon positiivista palautetta laadukkaasta ja 
arvoja noudattavasta työstään. Positiivinen palaute on myös yksi osatekijä laatukäsikirjan 
suhteen. Yrityksessä halutaan avata yrityksen arki avoimeksi, jolloin yhteistyötahot myös 
näkevät laadukkaaseen työhön johtaneen toimintakokonaisuuden. Etiikka ja eettinen poh-
dinta on myös yksi hyvin merkittävä tekijä laatukäsikirjan ja avoimen laatutyöskentelyn 
rakentumisen osa-alueina. Lastensuojelun pienryhmäkodeissa hoidetaan toisten ihmisten 
lapsia, lapsia, jotka ovat heidän vanhemmilleen äärettömän tärkeitä. Joka ikinen päivä ja 
joka hetki, toisten lapsia hoidettaessa eettisyys näyttelee hyvin suurta roolia. Jokaisessa 
päätöksessä ja jokaisessa ratkaisussa pitää ottaa huomioon ammattietiikka. Jokaisella lapsella 
on oikeus saada hänen tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa, ja oikeus tulla suojelluksi 
vääristyneiden arvojen ja eettisten toimintojen suhteen.  
 
Laatuajattelu voidaan kuvata kehänä (kuvio 2), jossa laadun kehittäminen ja laatutyöskentely 
on jatkuva prosessi, ja jo olemassa olevia tietoja ja menetelmiä arvioidaan aina uudestaan ja 
uudestaan. Laatutyöskentely ei ikinä pysähdy, se ei ikinä ole valmis. Laatuajattelu on kehä, 
jossa laatutyöskentely, laadun kohde (asiakas), laadun tekijät (työyhteisö) ja laatuajattelu 
kohtaavat ja kulkevat sujuvasti ympyrää aina valmiina kehittämiselle ja uudelleen 
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tarkastelulle. Laatutyöskentelyssä tärkeää onkin ymmärtää laatutyöskentelyn jatkumo ja se, 
että laatutyöskentely vaatii jatkuvaa arvioimista. 
 
 
 Kuvio 2. Johdatus laatuajatteluun (Outinen 1994, 9) 
5.1  Prosessikuvaus 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän laatukäsikirjan prosessi on osa yrityksen arvo- ja 
laatutyöskentelyn hanketta. Pienryhmäkodin laatukäsikirjan prosessi alkoi arvotyöskentelyn 
päivittämisestä ja tarpeesta dokumentoida yrityksen arvotyöskentelyn ja laadun kriteerit, 
sekä aukikirjoittaa käytettävät työmenetelmät.  Laatutyön tärkein osa on oman työn 
tarkoituksenmukainen kuvantaminen, joka dokumentoidaan yrityksen laatukäsikirjan 
muotoon. Pienryhmäkodin laatukäsikirja on dokumentti, johon on avattu yrityksen arvot ja 
laatukriteerit, mutta kaikkein tärkein osa laatukäsikirjaa on arjen työn avaaminen ja 
dokumentointi avoimen tarkastelun kohteeksi. Arjessa tehtävä työ on laadun ylläpitämisen 
kannalta kaikkein tärkein osa-alue ja sen osa-alueen aukikirjoittaminen ja esiintuominen on 
laatukäsikirjan yksi tärkeimpiä osa-alueita yrityksemme laadukkaan arjen ylläpitämiseksi. 
Pienryhmäkodilla tehtävän työn luonteen vuoksi kaiken tehtävän työn pitää ns. kestää 
päivänvaloa ja olla avoinna avoimelle ja julkiselle tarkastelulle ja kritiikille. Kaikkien 
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työmenetelmien pitää perustua todennettuun faktaan ja teoreettiseen viitekehykseen, eli 
kaiken toiminnan pitää olla perusteltua ja dokumentoitua.  
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän pienryhmäkodeissa halutaan tarjota tasaisen 
laadukasta hoitoa ja kuntoutusta vuorokauden jokaisena aikana ja vuorossa olevasta 
työntekijästä riippumatta. Siksi työn prosessin kuvantaminen ja dokumentointi on yrityksen 
toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Selkeä prosessi, selkeät toimintatavat ja –linjat 
mahdollistavat jokaisen työntekijän sitoutumisen tehtävään työhön ja pienryhmäkodin 
arvoihin. Ilman selkeää toimintatapojen kuvausta ja laatutyöskentelyn raameja on 
työntekijöiden mahdotonta sitoutua työpaikan arvoihin ja työn-kehittämiseen. 
 
Laatutyöskentelyn prosessi tarkastelee koko yrityksen toimintaa hyvin kokonaisvaltaisesti. 
Prosessi voidaan jakaa useaan eri lohkoon, johon kuuluu mm. oman organisaation sisäinen 
työskentely ja sisäiset työkalut, kuten tunnistaminen, suunnittelu, johtaminen, kehittäminen 
ja prosessien ajan tasalla pitäminen sidosryhmien kanssa. Toinen lohko voisi käsitellä 
esimerkiksi palvelun ja tuotteen kehittämistä ja kolmas lohko taas sitoo yhteen oman 
organisaation prosessit muiden yhteistyötahojen kanssa.  
(Tuominen 2013, 5) 
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä prosessin tärkeimpiä osa-alueita on työn ja laadun 
läpinäkyvyys. Kaiken tehtävän työn ja kaikkien päätösten on kestettävä avointa kritiikkiä ja 
päivänvaloa. Toinen tärkeä osa-alue on laadukkaan työn ja laadun varmistaminen työvuorosta 
ja työntekijästä riippumatta. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue, koska epäsäännöllisessä 
kolmivuorotyössä on päivittäin tilanteita, joissa seuraava vuorolainen jatkaa edellisen 
vuorolaisen aloittamaa prosessia. Laatu ei saa vaihdella työvuoroista ja työntekijöistä 
riippuen. Pienryhmäkodeille sijoitetut lapset ovat oikeutettuja laadukkaaseen hoivaan ja 
huolenpitoon vuorotyöstä huolimatta. Pienryhmäkodin laadun määrittämiseen on myös useita 
ulkopuolisia tekijöitä, jotka pitää ottaa laatutyöskentelyssä huomioon. Käytännössä jokainen 
palveluita ostava kunta asettaa palvelutarjoajalle oman laatukriteeristön, mihin 
palveluntuottajan on sitouduttava. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä tämä voisi 
käytännössä tarkoittaa enimmillään 13 erilaista ulkopuolista laatukriteeristöä. Keskimäärin 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä tarjoaa palveluja noin 5-7 eri sijoittakunnalle ja 
samalla sitoutuu näiden laatutyöskentelyyn. Laatutyöskentelyn ja laatukäsikirjan avulla 
teemme tekemästämme työstä avoimia ulkopuoliselle tarkastelulle. Tämä on äärettömän 
tärkeä osa-alue avoimen ilmapiirin ja avoimesti laadukkaan työn mahdollistamiseksi. 
 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän laatuprosessi on kuvattu prosessikaavioon (kuvio 3). 
Laatutyöskentelyn ensimmäinen vaihe oli sisäisten arvojen kriittinen tarkastelu ja niiden 
päivittäminen vastaamaan yrityksen senhetkistä arvoajattelua. Seuraava vaihe oli arvojen 
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näkyväksi saattaminen ja näkyminen jokapäiväisessä asiakaskohtaamisessa. Kun nämä 
elementit saatiin osaksi jokapäiväistä arkea, aloitettiin seuraava vaihe, eli laatutyön arviointi 
ja laatukriteeristön määrittäminen mm. puitesopimusten osalta. Päivitetyt ja tarkastetut 
laatuvaateet ja käytännöt otettiin käyttöön arjen työssä. Tämä takaa tasaisen laadun 
työvuorosta ja työntekijästä riippumatta. Viimeinen prosessi laatutyötä on luoda kaikille 
yhteiset tavoitteet, jolloin jokainen tiimin jäsen tietää mitä kohden työskentelemme ja mitkä 
ovat meidän yhteiset tulevaisuuden tavoitteet ja visiot. 
 
Kuvio 3. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n prosessikaavio 
6 Toimintatutkimus ja toiminnan kehittäminen 
Tähän työhön on valittu tutkimusmenetelmäksi toimintatutkimus, koska työn tarkoituksena on 
kehittää työn toimintaa ja reflektoida jo olemassa olevaa tietoa ja muodostaa niistä 
käytänteitä käytännön työhön. Tämän työn tavoitteena on kartoittaa työryhmän pohdintoja ja 
löytää niistä yhdistäviä näkökulmia työn suuntaviitoiksi. Työn tarkoitus ei ole kehittää uutta 
toimintamallia, vaan nostaa työryhmän ja johtoportaan pohdintojen kautta esille jo olemassa 
olevat toimivat linjat ja toimintatavat, ja luoda niistä yrityksen toimintaa ohjaavat raamit ja 
rakenteen. Toimintatutkimus ei ole perinteinen tutkimisen muoto. Nykyaikainen 
toimintatutkimus perustuu muutoksen hakemiseen organisaation jäsenten kautta. 
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Toimintatutkimuksen voidaan ajatella olevan sosiaalinen muutosprosessi, jonka keskeinen 
huomio on työyhteisön ja sen yksilöiden toiminta ja sen suhteen. Toimintatutkimusta voidaan 
käyttää esimerkiksi tutkiessa yhteisön ehtoja ja mahdollisuuksia saavuttaakseen parempaa 
toimintaa. Toimintatutkimuksen yhdeksi tärkeimmäksi vaikuttimeksi on nostettu menetelmän 
vaikutukset osallistujien ammatilliseen kehittymiseen. Toimintatutkimus voi olla osallistava, 
jos siihen osallistuvat yksilöt tuovat ja jakavat tietotaidon, asenteensa ja osaamisensa 
muutoksen prosessiin, jonka avulla yhteisö pyrkii lisäämään omaa ja yhteisön osaamistaan. 
Muuttuneen toiminnan takana uskotaan olevan osallistujien tietotaidon ja ymmärryksen 
kehittyminen, jota jäsenten vuorovaikutus on edesauttanut. Uuden oppimiseen tarvitaan aina 
lupa luopua jostain vanhasta, silloin ehdottoman tärkeältäkin tuntuneesta. Tätä kutsutaan 
emansipoitumiseksi. (Ojanen 1998, 87-89) 
 
Toimintatutkimukselle on ominaista käytäntöön suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja 
tutkittavien osallistuminen tutkimusprosessiin. Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tuottaa 
uutta tietoa, mutta myös mahdollistaa erilaisia muutoksia.(Kuula 1999, 10-11)  
 
Toimintatutkimus on luonteeltaan prosessin mukana muuttuva ja muotoutuva tutkimus. 
Toimintatutkimuksessa on kyse hankkeen joustavasta ja vaiheittaisesta kehittämisestä, jossa 
jatkuvasti pyritään hyödyntämään kokemuksia tutkimuksen vaiheista. Ja eri aineiston 
keruuvaiheista saatavaa palautetta hyödynnetään meneillä olevan prosessin hyödyntämiseksi. 
(Heikkinen 1999, 68) 
 
Toimintatutkimus paneutuu käytännön työelämässä toimivien työntekijöiden oman työn 
tutkimiseen ja kehittämiseen. Toimintatutkimuksen tarkoitus on mm. kehittää jo olemassa 
olevaa työmenetelmää. Toimintatutkimusta voidaan kuvata ammatillisena oppimisen ja 
kehittymisen prosessina.  Toimintatutkimuksen avulla pyritään mm. ratkaisemaan työyhteisöä 
hiertäviä haasteita ja kehityskohteita, mutta myös todentamaan hyväksi havaitun työn laatua 
sekä kehittämään toimintaa. (Kananen 2014, 11-15) 
 
Toimintatutkimus kehittyi 1940-50-luvun vaihteessa, kun huomattiin, että kaikkea ei 
voidakaan mitata ja tutkia laboratorio-olosuhteissa. Toimintatutkimus kehitettiin, jotta 
voidaan tutkia mm. työn menetelmiä. Työn tutkimisessa on keskeistä saada esiin ilmiöitä 
aiheuttavia mekanismeja ja kehitysmahdollisuuksia.  Toimintatutkimuksen ajatus on olla 
tutkimusta, joka vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimintaan ja jonka tulokset otetaan työryhmän 
käytäntöön. Toiminnallisen tutkimuksen haasteeksi saattaa asettua avoimen haastattelun 
analysointi. Toiminnallisessa tutkimuksessa ei noudateta haastattelurunkoa, vaan 
tarkoituksena on kuulla ja havainnoida käytännön kokemuksia. (Engeström 2002, 109-111) 
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Toimintatutkimuksessa tutkimuksen tekijä on osa tutkimusta. Toimintatutkimuksella ei haeta 
objektiivisuutta perinteisen tutkimustyöskentelyn tapaan. Toimintatutkimuksen tekijän 
tavoitteena on reflektoida esim. työyhteisöltä kerättyä aineistoa. Jokainen toimintatutkimus 
on omanlaisensa, joten jokainen toimintatutkimus sisältää omanlaisensa prosessin, jota ei voi 
verrata toiseen tutkimukseen. Ison osan toimintatutkimuksen aineistoa muodostavat 
osallistujien pohdinnat. Tutkijan tehtävä on pohtia pohdintoja ja mahdollisesti löytää 
pohdinnoista uusia näkökulmia ja löydöksiä. Toimintatutkimus on käytännön tutkimus yhteisön 
muutoshankkeen toteuttamiseksi. Toimintatutkimuksen tulos on praktinen kriteeri, eli 
parantuva käytäntö, johon pyritään tulevaisuuteen suuntau-tuvalla arvopohjaisella 
toiminnalla. (Ojanen 1998, 87-89) 
 
 
Kuvio 4. Toimintatutkimus (UTA) 
7 Pohdinta 
Tämän työn tavoitteena oli luoda yritykselle yhtenäinen pohja laatutyöskentelylle vieläkin 
laadukkaamman palvelun mahdollistamiseksi. Laatu on tärkeä kriteeri mm. yritysten 
kilpailuttamisessa, ja siksi hyvin tehty laatutyö onkin tärkeä osa yrityksen toimintaa. 
Laatutyöskentelyssä pitää ottaa huomioon myös eettiset näkökulmat, jotka ovat erittäin 
tärkeässä roolissa erityisesti sosiaalialalla.  
 
Laatukäsikirjan tekeminen oli hyvin avaava kokemus. Oli hyvin mielenkiintoista ja herättävää 
paneutua ja tutkailla yrityksen laatutyöskentelyä näinkin syvällisesti ja monelta eri 
näkökulmalta. Laatu on käsitteenä hyvin laaja ja laatukäsikirjaa tehtäessä tuli välillä oikein 
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hämmästeltyä niitä lukuisia näkökulmia, joissa laatutyöskentely pitää ottaa huomioon.  Laatu 
on osa jokaista toimintaa, ja osa jokaista ratkaisua, jonka työssämme teemme. 
 
Laatukäsikirjaa rakentaessa tuli väistämättä pohdittua laatua hyvin monesta eri 
näkökulmasta. Yksi tärkein näkökulma on asiakkaan kokemukset ja hänen saaman palvelun 
laatu, mutta lähes yhtä tärkeä osa laatutyöskentelyä on laatu, joka liittyy suoranaisesti 
työntekijöiden työssä viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvoinnilla on 
selkeä yhteys laadun ylläpitämiseen ja ulospäin näkyvään laatutyöskentelyyn. Työhönsä 
tyytyväinen työntekijä viestittää positiivista kuvaa ulospäin. Yrityksessä, jossa on palkattua 
työvoimaa, on laadun toteuttajina työntekijät. Näin ollen työntekijöiden merkitys 
laatutyöskentelyssä on hyvin merkittävä, ellei jopa yksi tärkeimmistä osa-alueista. 
Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä viihtyminen 
onkin yksi merkittävimmistä osa-alueista, jolla vaikutetaan laatuun. Varsinkin työssä, jossa 
kohdataan yhteistyökumppaneita kasvokkain, ja työ jossa työkaluna toimii työntekijän oma 
persoonallisuus, on työntekijän työmotivaatio hyvin suuressa roolissa asiakaskohtaamisen 
onnistumisessa. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä tämä asia on otettu huomioon 
työntekijöiden työhyvinvoinnin toteutuksessa. 
 
Toisaalta laatukriteereitä pohtiessa mietin myös lastensuojelua alana. Kuinka yksittäisen 
ihmisen ja perheen ihmisoikeuksiin puuttuminen esim. huostaanoton kautta saattaa usein olla 
tilanne, joka vanhemman tai lapsen on vaikea aluksi kokea oikeana ja oikeudenmukaisena 
ratkaisuna, ja tämä saattaa myös näkyä laatutyöskentelyssä esim. valtavina ristiriitoina 
sosiaalihuollon (sijaishuoltopaikan) ja vanhemman välillä. Joskin yleensä tämä on ohimenevä 
vaihe ja ns. yhteinen sävel löytyy lähes aina enemmin tai myöhemmin.  
 
Laatujärjestelmän merkitys ja tärkeys nousi hyvin vahvasti esille tämän opinnäytetyön aikana. 
On äärettömän tärkeää, että jokaisella yrityksellä on käytössä laatujärjestelmä. Käytössä 
olevan laatujärjestelmä aikatauluttaa laatutyöskentelyä ja pitää huolen siitä, että laadun 
seurantaa ja arviointia ei unohdeta. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä 
laatujärjestelmä on osa yrityksen vuosikelloa, joka on rakennettu kalenterivuoden mukaan. 
Tämän työn aikana päivitimme myös vuosikelloa laadun seurannan osalta. Laatupalautetta 
kerätään alkuvuodesta ja laadun seuranta on nyt ohjelmoitu vuosikelloon joka 
vuosikolmannekselle. Tällä haluamme turvata sen, että laadun mittaaminen ja arvioiminen ei 
unohdu muuten hektisen arjen jalkoihin. 
 
Paljon herätti myös pohdintaa sosiaalialalla toteutettava laadun kerääminen ja mittaaminen. 
Työtämme ohjaa hyvin vahvasti käytössä oleva teoriapohja ja teorian tuomat menetelmät, 
mutta ensi-sijainen työkalu, jolla työtä sosiaalialalla tehdään, on jokaisen työntekijän oma 
persoona. Ja se kuinka työntekijän persoona herättää tunteita vastapuolessa, on paljolti 
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kiinni myös vastapuolen aikaisemmista ihmissuhdekokemuksista. Näin ollen koen, että 
sosiaalialalle on hyvin vaikea saada vertailukelpoista laatumittaristoa, koska kyseessä on hyvin 
pitkälti tunnekysymys. Erityisesti alalla, jossa työskennellään hyvin vahvoja tunteita 
herättävien asioiden parissa, on negatiivinen ja kriittinen palaute tavallaan myös 
ymmärrettävää. 
 
Laatukäsikirja tulee olemaan Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy:n yksi tärkeimpiä do-
kumentteja erityisesti luotettavuuden saavuttamiseksi yhteistyötahojen kanssa. Laatukäsikirja 
ei ole lastensuojelussa pakollinen dokumentti, mutta me haluamme luoda hyvin avoimen yh-
teistyön yhteistyötahojen kanssa, ja laatukäsikirja on tähän hyvin oiva väline. Laatukäsikirjaa 
päivitetään tulevaisuudessa vähintään kerran vuodessa omavalvontasuunnitelman päivittämi-
sen yhteydessä. Laatukäsikirja on pienelle yritykselle hyvin tärkeä työväline kilpaillessa isojen 
yritysten kanssa samoilla markkinoilla. Avoin työskentely on hyvin arvostettua ja siksi ko-
emme laatukäsikirjan olevan meille hyvin tärkeä työväline. 
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